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1 Le texte  araméen d’Eléphantine  “Les  Pensées  d’Ahiqar”  a  été  écrit  sur  un texte  de
comptes douaniers plus ancien. Ces comptes datent de Xerxès I (475) ou d’Artaxerxès I
(454). Sont énumérées les douanes à payer à l’arrivée et au départ des bateaux ioniens
et phéniciens. Cet argent allait à la trésorerie achéménide. Plusieurs types de bateaux
sont nommés, parmi eux le type de kzd/ry. Peu d’A. se sont penchés sur le sens de ces
mots. La proposition d’interpréter kzd/ry comme un toponyme, plus exactement de
l’identifier avec le Tell Ghazza/Tel Ya‘oz (gzr biblique et Gazara hellénistique) a déjà été
faite.  Ce  tell  se  trouve  à  l’embouchure  du  Wadi  Rubin/Nahal  Sorek  dans  la
Méditerranée  et  a  déjà  été fouillé.  L’A.  passe  ici  en  revue  les  arguments,  e.a.
archéologiques, et opte en faveur de cette identification.
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